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ABSTRAK 
PENGARUH CITRA MERK (BRAND IMAGE) TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN PRODUK ERLANGGA  
(Studi Kasus D3 Mahasiswa FEB UNS) 
RIZNA KURNIA PUTRI 
F3214065 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh citra merk terhadap 
keputusan pembelian pada produk buku Erlangga di kalangan mahasiswa FEB 
UNS, selain itu penelitian ini disusun untuk mengetahui tanggapan responden 
mengenai citra merk Erlangga terhadap keputusan pembelian.  
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEB UNS. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
survey pada sebanyak 100 orang responden. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yang masuk pada 
kategori purposive sampling.  
Berkaitan dari hasil regeresi linear sederhana, dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa varibel citra merk berpengaruh positif dan signifikan pada variabel 
keputusan pembelian dengan nilai t > ttable. Sehingga citra merk mempengaruhi 
keputusan pembelian buku Erlangga. Kemudian diketahui tanggapan responden 
mengenai citra merk Erlangga adalah “Baik” dan mengenai proses keputusan 
pembelian kurang baik” 
 
Kata kunci : Citra Merk (Brand Image), Keputusan Pembelian 
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ABSTRACT 
EFFECT CITRA OF BRAND IMAGE) ON PURCHASE DECISSION 
MAKING OF ERLANGGA PRODUCT  
(Study Case Student of FEB UNS) 
RIZNA KURNIA PUTRI 
F3214065 
This research aims for analyze the significance of brand image on 
Erlangga purchase decission making on students of FEB UNS, beside of  this 
research also aims for known respondent perception about brand image of 
Erlangga purchase decission making. 
Population in this research is student of FEB UNS. Collecting data method 
in this research are excuting survey on 100 persons respondent. Sampling 
technique in this research is non probability sampling technicque which is in 
purpose sampling category. 
Relate from simple linear regression result, it can be  concluded that 
brand image variable gives positive effect and  significance according to purchase 
decission making with t value more than t table. So that brand image effects 
purchase decission making. Thereafter the respondents gave “good”perception 
about brand image of Erlangga and regarding to the purchase decission making 
is “not good enough” 
 
Keyword : Brand Image, Purchase Decision Making 
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